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ﻫﺎي  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن درﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ  ارزﯾﺎﺑﯽ
و SIGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ 
 PHAﺗﮑﻨﯿﮏ 
  ﮐﺮﻣﺎن 4 ﮥﻣﻮردي: ﻣﻨﻄﻘ ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ
  2ﺳﻤﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪي، 1ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ
. اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼـﺎد داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﯿﺪ 1
 اﯾﺮان. ، ﮐﺮﻣﺎن،ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن
ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ارﺷـﺪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾـﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴـﺌﻮل: . 2
  ، ﮐﺮﻣﺎن، اﯾﺮان.داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن
 moc.oohay@bd_henamas:liamE
  49/2/02 ﭘﺬﯾﺮش: 39/9/71درﯾﺎﻓﺖ:
 ﭼﮑﯿﺪه
زﻟﺰﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻼﯾـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان ﺗﺮ ﻣﻬﻢﻋﻨﻮان 
زﻟﺰﻟﻪ  1/34ﺷﻮد. اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﯽ  در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻌﺪ از ﭼـﯿﻦ و اﻧـﺪوﻧﺰي ﻣﻘـﺎم ﺳـﻮم را در  ،در ﺳﺎل
ﺟﻬﺎن دارد. ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺷـﻬﺮﻫﺎي 
ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺴـﻞ  ،ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﯾﺮان
ﻗـﺮار ﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟ  ـ ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺧﯿﺰ ﻟﺮزه
 ﺑﺎﻓـﺖ ﻓﺮﺳـﻮده،  ﻋﻠـﺖ دارا ﺑـﻮدن ﻪ ﺑ  ـ 4 ﻣﻨﻄﻘﮥ .دارد
 ﻧﺒـﻮدﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  ﺑـﻮدن ﺑﻠـﻮكرﯾﺰداﻧـﻪ 
ﻫـﺎ در اﮐﺜـﺮ ﻣﺤـﻼت آن، اي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻟﺮزه
اﻣﺪاد و ﻧﺠـﺎت و  ﺑﺮايرﯾﺰي  ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ








ﺑـﻪ  ،ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن  ﻣﮑﺎنﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﭘـﺮدازد. ﺷﻬﺮداري ﮐﺮﻣﺎن ﻣـﯽ  4 ﻣﻨﻄﻘﮥﻣﻮردي  ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺗ ــﺪوﯾﻦ  وSIG ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺑ ــﻪ ﻫﻤ ــﯿﻦ ﻣﻨﻈ ــﻮر 
از ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﮐﺎﻟﺒـﺪي  ﺘـﺄﺛﺮﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣ
اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﻋﻮاﻣـﻞ  ﮥﻧﻘﺸ ـ ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳـﺖ ﻣﺤﺪودة 
ﺷـﻮد. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣـﯽ  ةﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪ
ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن از ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻖ دووﺟﻬﯽ ﺑﻮﻟﯿﻦ  ﻣﮑﺎن
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺷﺶ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي اﺳﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻓﻘﻂ
ﺗـﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺑﺮاياز ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ 
در  ﻣﺆﺛﺮﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي  ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻫﺎ، ﻣﺼـﻠﯽ ﮐﺮﻣـﺎن و زﻣـﯿﻦ  و ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﯽﺑﺨﺸاﺛﺮ
 ﺑـﺮاي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن  ورزﺷﯽ ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ
 اﺳﮑﺎن اﺿﻄﺮاري و ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾـﺎﺑﯽ، اﺳـﮑﺎن  : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان، ﻣﮑﺎنيﮐﻠﯿﺪ ﮐﻠﻤﺎت
 PHA،ﻣﻮﻗﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
  ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪي
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ﮥ زﻧ ـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑ ـﻪ وﯾ ـﮋه ﺷﻬﺮﻧﺸـﯿﻨﯽ و ﺗﻮﺳـﻌ
اﺑﻌﺎد ﺣـﻮادث ﻃﺒﯿﻌـﯽ را  ،اﻓﺰون ﺷﻬﺮﻫﺎﮔﺴﺘﺮش روز
ﻫـﺎي و ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏـﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ دو ﭼﻨﺪان 
ﺑﺮرﺳـﯽ  ،اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣـﺪﯾﺮان ﺷـﻬﺮي و ﺷـﻬﺮوﻧﺪان 
  (01). ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺷﯿﻮه
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز زﻟﺰﻟﻪ ﺑـﺮاي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮﭼﻪ 
ﺑـﺎ اﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن  ،اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ
  (1)  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺤﺮان اﻣﺮي اﻣﮑﺎن
ي ﻫـﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن 
رﯾـﺰي ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان ﻗـﺮار دارد، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
. اﺳـﺖ ﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات آﻣﺎدﮔﯽ وﺟ ﺑﺮاي
اﺳـﺘﻘﺮار اﺿـﻄﺮاري و  ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎﻧﯽ  ،رو ازاﯾﻦ
دﯾـﺪه از ﺳـﻮاﻧﺢ از ﺿـﺮورﯾﺎت  ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐ
  (2). اﺳﺖ
ﺷـﻬﺮ ﮐﺮﻣـﺎن از ﺣﺼـﺎر ﺑﺎﻓـﺖ ﻗـﺪﯾﻢ  0031از ﺳـﺎل 
ﻫـﺎي رﯾـﺰي  ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آنرﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش  وﺧﺎرج 
و ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮔﺴﺘﺮده  ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ،وﺳـﯿﻊ  ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻃﻮري ﮐـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در اﯾـﻦ ﻪ ﺷﺪ، ﺑ
رﺳﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸـﯿﻨﺎن ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ  ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺧﺪﻣﺎت
ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل و  ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﮔﺴـﻞ .ه اﺳـﺖﺪﺷـﻣﻮاﺟـﻪ 
اﺳـﺖ، ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ  ي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺷﻬﺮ درﺧﯿﺰ ﻟﺮزه
رﯾﺰي ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺮان را  اﻫﻤﯿﺖ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ
  (21). ﮐﻨﺪ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺳﮑﻮﻧﺖ دﭼـﺎر  در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺤﻞ
ﺪ. در اﯾﻦ ﻫﻨﮕـﺎم ﻧﺷﻮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﯽ ﯾﺎآﺳﯿﺐ 
ﻫﺎي  اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده
دﯾﺪه و آواره از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ.  آﺳﯿﺐ
ﻋﻠﻤـﯽ ﻏﯿﺮ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮔﺰﯾﻨـﯽ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑـﺎن 
ﺗـﺮ دﯾﮕﺮي ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺧـﯿﻢ  ﮥﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﺟﻌ
ﺮاﯾﻦ ﻟـﺰوم دﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑ ﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑ ﮥاز ﺳﺎﻧﺤ
ﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ رﯾﺰي، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اراﺋﻪ راﻫ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن اﺿـﻄﺮاري ﺑـﺮاي  ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﮑـﺎن
  ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. دﯾﺪه آﺳﯿﺐﺟﻤﻌﯿﺖ 
ر د ﻣـﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ  ارزﯾـﺎﺑﯽ  ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 SIGﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
 اﺳﺖ.ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن  4 ﻣﻨﻄﻘﮥدر 
  اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣﮑـﺎن  ﺑـﺮاي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر -
  ن؛ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎ 4 ﻣﻨﻄﻘﮥاﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ در 
و ﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮاﮐﺰ اﺳـﮑﺎن ﻣﻮﻗـﺖ  ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ -
  ؛ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ
ﻫﺎي اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﮑـﺎن ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ -
  اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ؛ﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿ
روش ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺑﻨـﺪي و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اوﻟﻮﯾـﺖ  -
  .آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎي  ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از اوﻟـﯿﻦ و  ﺗـﻮان را ﻣـﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ 
ﯾـﺎﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﮑـﺎن  ﮥﻫﺎ در زﻣﯿﻨ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻊ
 SIGاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ
  ﺷﻤﺎر آورد. ﻪ ﺑ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در  اﯾﻨﺠﺎ در
  ﺷﻮد: ﺟﻬﺎن واﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ
ﻋـﻼوه  SIGﭼﺎرچ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ  -
در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات در زﻣﺎن وﻗـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ   اﯾﻨﮑﻪﺑﺮ 
 اﺳﺖ، ﻣﺆﺛﺮﻫﺎ  ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﮑﺎن
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﯿﺰ در ﺣﯿﻦ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ اﯾﻔـﺎ  ﻣﯽ
  (91) .ﮐﻨﺪ
 PHAو ﺗﮑﻨﯿﮏ  SIGاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
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ﯾـﺎﺑﯽ ﺗﻮزﯾـﻊ ﺑـﻪ ﻣﮑـﺎن  SIG ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻋﺰﯾﺰي -
ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و درﻣـﺎﻧﯽ  ﮥﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺒﮑ 
  (11.)ﻪ اﺳﺖﻣﻮردي: ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد( ﭘﺮداﺧﺘ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ)
اراﺋـﻪ اﻟﮕـﻮي »ﺧﻮد ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺮﻫﯿﺰﮔﺎر درﭘ -
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ  «ﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮيﻣﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮑﺎن ﮔﺰﯾﻨﯽ 
  (4). ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻬﺮي SIG يﻫﺎ در ﻣﺪل
ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ  ﻣﮑﺎن»ﻣﺤﻤﺪي در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  -
 SIG اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  «PHA هو روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎر
را ﻣﺸـﺨﺺ  ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در  ﻣﮑﺎن
  (61) .اﺳﺖ دهﮐﺮ
رﯾﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ»در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  اﺳﺪي ﻧﻈﺮي -
ﻫﺎي اﺳـﮑﺎن ﻣﻮﻗـﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن  ﯾﺎﺑﯽ اردوﮔﺎه و ﻣﮑﺎن
 «ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان(  1 ﻣﻨﻄﻘﮥ 6 ﮥﻧﺎﺣﯿ :ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ)زﻟﺰﻟﻪ 
رﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ و اﺻـﻮﻟﯽ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻟﺰوم ﭘﯿﺶ
ﯿ ــﺰ ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﺑ ــﺮاي ﻣﺴ ــﮑﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧ ــﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟ ــﻪ و ﻧ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗـﺖ  ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﮑﺎن
زدﮔـﺎن را ﺎه ﺑـﺮاي زﻟﺰﻟـﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﺮﯾﻊ اردوﮔ ـ ايﺑﺮ
  (1) .ﺪﮐﻨ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧـﻮد ﻫﺎﻧﮓ ﺗﺴﺎي  ﭼﺎﻧﮓ -
ﻼﻋـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎي در ﮐـﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻃ »ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان 
ﻫـﺎي  ﺪلﻫـﺎي ﺳـﺎﻧﺤﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣ ـ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
  در ﮔﯿـﺮي ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي را ﺑﺮاي ﺗﺼـﻤﯿﻢ  «ﻓﺎزي
  (42).ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽKMDST  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮدار SIG
و ﻫﻤﮑ ــﺎراﻧﺶ در ﺗﺤﻘﯿﻘ ــﯽ ﺑ ــﺎ ﻋﻨ ــﻮان  نﻧﻮﺟ ــﻮا -
ي ﻫـﺎ ﯾﺎﺑﯽ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ  ﻣﮑﺎن»
 «(ﯾﮏ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬـﺮان  ﻣﻨﻄﻘﮥ: ﻣﻮردي ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ) ﻓﺎزي
ﯾـﺎﺑﯽ اﺳـﮑﺎن ﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺎزي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﮑـﺎن ﻟﺑﻪ ﮐﻤﮏ ا
 (81) .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽ
ﺑﻨـﺪي ﺑﻪ اوﻟﻮﯾـﺖ  ﻫﻤﮑﺎران در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ،ﭼﯽ و  ﮔﯿﻮه -
ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﮑـﺎن 
 SIGﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  دﯾﺪﮔﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ آﺳﯿﺐ ﺑﺮاي
  (51). ﺷﯿﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 6 ﻣﻨﻄﻘﮥدر  PHAو ﺗﮑﻨﯿﮏ 
  ﺗﺤﻘﯿﻖ  روش
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫـﺪف، از ﻧ ـﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت  ﭘـﮋوﻫﺶاﯾـﻦ 
اي و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ و روش، از ﻧﻮع ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ  ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ةاز ﺷـﯿﻮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ،ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿـﻖ در  .اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣـﻪ  ﮐﺘﺐ، ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﮥو اي  ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
دﮐﺘﺮاي اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت 
ﻫﺎ و  ﯾﺎﺑﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﮑﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺪل
در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠـﯽ  ﺷﺪ. آوري ﺟﻤﻊﯾﺎﺑﯽ  ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎن
ﻫـﺎي  ﻫﺎ و ﻻﯾﻪ از اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ 
 از ﻗﺴـﻤﺘﯽ ﻧﯿـﺰ  وﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣـﺎن  SIGاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 
 ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان 
اﯾـﻦ . ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮔـﺮدآوري  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖو 
  .ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﻬﺮداري ﮐﺮﻣﺎن  4 ﻣﻨﻄﻘﮥﺗﺤﻘﯿﻖ در 
آوري ﺷـﺪه از ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻻﯾـﻪ 
اﺳـﺘﻔﺎده  SIGcrAاﻓـﺰار ﻧـﺮم در  crAxoblooTاﺑﺰار 
ﯾﺎﺑﯽ، ﻣﺪل ﻣﻨﻄـﻖ  ﻫﺎي ﻣﮑﺎن ﻣﺪل ﮥاز ﻣﯿﺎن ﻫﻤ .ﺷﻮد ﻣﯽ
ﯾـﺎﺑﯽ ﮐـﻪ ﻣﮑـﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ وﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﯽ دو
 ﺳﭙﺲ از ﻣـﺪل  .در ﭼﺎرﭼﻮب آن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺗـﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﻨـﺪي و اوﻟﻮﯾـﺖ  ﺑﺮاي PHA
ﺑﻬـﺮه  ،ﻫـﺎي اﺳـﺘﻨﺘﺎﺟﯽ از ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺖ  ﺳﺎﯾﺖ )ﻣﮑﺎن(
ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿـﻞ  eciohCtrepxE اﻓﺰار ﻧﺮماز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ 
  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ  ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﮑﺎن
ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﮐـﺎﻓﯽ  ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد زﻣـﯿﻦ  ﺑﻪﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ را 
  ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪي
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ﺪ. ﮐﻨـ ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣـﯽ ﺑـﺮاي ﮐـﺎرﺑﺮدي ﺧـﺎص
ﯾـﺎﺑﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﮑـﺎن  ﺷﺎﺧﺺ
  (3.)ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي، ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ
زﯾﺮا  ،ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ،ﯾﺎﺑﯽ در ﻣﮑﺎنﮔﯿﺮي  ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
و  ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾـﺪ  ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﺷﺎﺧﺺ
  (6) .ﺷﻮﻧﺪﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻤﮑﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ  ﮥﯿﺠﻧﺘ
ﻫﺎي اﺧﯿـﺮ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻮم ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي و  در ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﺰار و  SIGﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﮐﺎروري اﻃﻼﻋﺎت، ﺎﻓﻨّ
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻠﻔﯿـﻖ د اﯾـﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ را دار  ،ﻫـﺎي آن  ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﻫـﺎي  اﻃﻼﻋـﺎت در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣـﺪل ،ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻻﯾـﻪ
ﯾـﺎﺑﯽ و ﻣﮑـﺎن  ﺑـﺮاي  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑـﻦ 
 ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن
  (9. )ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده
  آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻮﻟﯿﻦ
دان ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ دو وﺟﻬﯽ ﻧـﺎم ﺧـﻮد را از رﯾﺎﺿـﯽ 
در اﯾﻦ روش اﺑﺘـﺪا  اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺟﻮرج ﺑﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب و ﮐـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس 
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ )ارزش ﯾـﮏ ﯾـﺎ 
( ﺗﻘﺴـﯿﻢ eslaFﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ )ارزش ﺻـﻔﺮ ﯾـﺎ ( eurT
  ﺑﻌﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑـﻊ ﻣﻨﻄﻘـﯽ  ﮥﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠ ﻣﯽ
ﺷـﻮﻧﺪ. ﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣـﯽ  ﻻﯾﻪ TONو RO ،DNA
ﮔﺴـﻞ  ﮥو ﻓﺎﺻـﻠ  ارزﺷﯿﺎﺑﯽ، ارﺗﻔﺎع ﻫﺎياﮔﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺜﻼً
ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻫﺰار ﻣﺘـﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ و  ﺑﺎﺷﺪ
اﯾـﻦ  ﺑـﺮ  ﺑﺎﺷـﻨﺪ، داﺷـﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﮔﺴـﻞ  ﮥﻓﺎﺻﻠ
ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺳﺎس دو ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣـﯽ 
 ﮥ. در ﻧﻘﺸ ـﺑﺎﺷـﺪ ارﺗﻔﺎع و دﯾﮕﺮي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﺴـﻞ 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺗﻔـﺎع آﻧﻬـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از  ﻣﺤﺪوده ﺗﻤﺎﻣﯽارﺗﻔﺎع 
دو ﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ )ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ( و ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ )ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ( 
 ﮥارﺗﻔﺎع، ﻧﻘﺸ ـ ﮥﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻧﻘﺸ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﯽ ﺑﺎ ارزش ﯾﮏ ﺷﻮد ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎﯾ دﯾﮕﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ
از ﮔﺴ ــﻞ  ﻓﺎﺻــﻠﮥ ،دﯾﮕ ــﺮ ﮥﻧ ــﺪ. در ﻧﻘﺸــدارو ﺻــﻔﺮ 
 ﻓﺎﺻـﻠﮥ ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ ﮐـﻪ در  ﻫﻤـﮥ ﺷﻮد و ﺑـﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﻗ ـﺮار دارﻧ ـﺪ ارزش ﺻـﻔﺮ  يﮐﻤﺘ ـﺮ از ﭘ ـﻨﺞ ﮐﯿﻠ ـﻮﻣﺘﺮ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﭘـﻨﺞ  ﻓﺎﺻﻠﮥ)ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ( و واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در 
ﻗ ـﺮار دارﻧ ـﺪ ارزش ﯾـﮏ )ﻣﻨﺎﺳـﺐ( داده  يﮐﯿﻠ ـﻮﻣﺘﺮ
ﺗﻮاﺑـﻊ ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑﻌﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻣﺮﺣﻠﮥﺷﻮد. در  ﻣﯽ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﻻﯾﻪ ROﯾﺎ  DNAﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻗﺴـﻤﺘﯽ ،ﻣﻌﯿـﺎر ﯾـﮏ ﻓﻘـﻂاﮔـﺮ ﺑﺮاﺳـﺎس 
ﮥ ﻋـ ــآن ﻗﺴــﻤﺖ، از ﻣﺠﻤﻮ ،ﺗﺸــﺨﯿﺺ داده ﺷـ ــﻮد
ﺑـﺎ ورود ﺟﻤﯿـﻊ د و ﺷـﻮ  ﻣﯽﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺬف  زﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  واﺣـﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﯽ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ
  (41) .ﺪﻧﺷﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﻣﺤﺪودة 
  اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ
ﻫﺎي ﺳﮑﻮﻧﺖ دﭼـﺎر  ﻣﺤﻞ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﺷﻮد. در اﯾـﻦ ﻫﻨﮕـﺎم  ﯾﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﯽ آﺳﯿﺐ
اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴـﯿﺎري دارد. از 
اﺳﮑﺎن داﺋﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد زﯾـﺎدي  ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺎ ﻧﺠآ
دﯾﺪه، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد، اﺳﮑﺎن  از اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ
ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ  ﻣﻮﻗﺖ ﺿﺮورت ﻣﯽ
ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻧﻮع ﺑﺤﺮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﭼﻨـﺪ 
  . اﺳﺖروز ﺗﺎ دو ﺳﺎل 
اﺳـﮑﺎن ﻣﻮﻗـﺖ، ﻣﺰاﯾـﺎي زﯾـﺮ را ﺑـﺮاي اﻓـﺮاد  ﺗـﺄﻣﯿﻦ
  ﻪ ﻫﻤﺮاه دارد:و ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑ دﯾﺪه آﺳﯿﺐ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎ، ﮔﺮﻣﺎ،  -
  ؛ﺑﺎد و ﺑﺎران
  ﺠﺎد ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر اﺳﺒﺎب و ﺣﻔﻆ اﻣﻮال؛اﯾ -
 PHAو ﺗﮑﻨﯿﮏ  SIGاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
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ﻔ ــﻆ ﺣ ــﺪود ﺧﺎﻧ ــﻪ )ﻣﺎﻟﮑﯿ ــﺖ و ﺣــﻖ ﺗﺜﺒﯿ ــﺖ و ﺣ -
  ﺗﺼﺮف(؛
ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻌﺪي )ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻣـﻮال،  أاﯾﺠﺎد ﻣﺒﺪ -
ﻨﯿﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﭽ
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(؛
  اﻣﻨﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ؛اﯾﺠﺎد  -
ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧﺸـﺎﻧﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﺮاي درﯾﺎﻓـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت  -
  ؛)ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻏﺬا و ﻏﯿﺮه(
ﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ دﺳﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاي   ﻣﺤﺪودةاﺳﮑﺎن اﻓﺮاد در  -
  ﮐﺎر ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ؛
 ﺧـﻮد را  ﮥﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺧﺎﻧ ـ ي ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻨﺰل ﺑﺮا ﺗﺄﻣﯿﻦ -
  (5).اﻧﺪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮده
  ﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﯾﺠﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﻗﺖﻧ
اﯾـﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻮﻗﺖ، ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺗﺄﻣﯿﻦﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در 
  ﻧﮑﺎت ﺿﺮوري اﺳﺖ:
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ : دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ( 1
ﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ دﯾ ـﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻮﻗﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي آﺳـﯿﺐ 
  ؛ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﺮﭘﻨﺎه  ﮥﺑﺮﻧﺎﻣ ـ: اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ( 2
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﻣﻮﻗﺖ ﻣـﯽ 
ارﺗﻘـﺎ و  ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎر ﺑـﻮﻣﯽ،  يﺧﺪﻣﺎت داﺧﻠﯽ و ﻧﯿﺮو
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠـﯽ و ﻣﺤﻠـﯽ 
  ؛ﺷﻮد
آﺳـﺎﯾﺶ و  :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺤﻠـﯽ ( 3
  در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ؛ رﻓﺎه، ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﻨﺎه ﻣﻮﻗـﺖ ﻣـﻮرد ﺗﯽ ﮐﻪ ﺳـﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﻣﺪ( 4
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻃﻮري  اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ: 
ﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗـﺎه زةﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑـﺮاي ﯾـﮏ دور 
ﺘﻔﺎده دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ و اﺳ ـ
  رﯾﺰي ﺷﻮد؛ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم  ﻫـﺎ ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎه  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل( 5
ﻣﺤـﯿﻂ  آﻟﻮده ﮐﻨﻨـﺪة  ﺑﺎﺷﺪ و آﺳﺎناﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ  ةدور
  (02) .ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
د، اﺛﺮات ﺷﻮﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر در آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﮔﺮ 
و ﻣﺴـﮑﻦ  ﯾﺎﺑـﺪ ﻣـﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻗﻄﻌﺎً ﮐـﺎﻫﺶ 
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷـﯽ ﻋﻤﻠـﯽ و ﮐـﺎرا ﺑـﺮاي اﺳـﮑﺎن 
دﯾﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر  ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻮﻗﺖ آﺳﯿﺐ
  رود. ﻣﯽ
  اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻮاع ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﻣﻌﻤـﻮﻻً : (ﻫﻤﺴـﺎﯾﮕﯽ )ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﺤﻠـﯽ ( اﻟﻒ
ي ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل در ﺻﻮرت ﺟﺪ ﯾﺎﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان 
ﻟـﺮزه( ﻻزم وﻗﻮع آن )ﻣﺜﻼً ﺑﻌـﺪ از وﻗـﻮع ﭼﻨـﺪ ﭘـﯿﺶ 
ﮐﻨﻨـﺪ ن، ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻣﻨـﺎزل ﺧـﻮد را ﺗـﺮك ﺎاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨ
ﺑـﻪ  ﻫـﺎ، اري( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻧﺴـﺪاد راه اﺿﻄﺮ ﮥ)ﺗﺨﻠﯿ
اﺳـﮑﺎن  ﯽﻫـﺎﯾ  ﺻﻮرت اﺿﻄﺮاري ﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﮑﺎن
داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﮑﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت آﻧﻬـﺎ در 
اي ﯾـﺎ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎزل ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺗﺨﻠﯿـﮥ ﻫﺎي  ﻣﮑﺎن
ﮔﯿﺮي ﺷﻮد. ﻣﺪت زﻣـﺎن اﺳـﮑﺎن ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾـﺎ  ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﺿﻄﺮاري ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ روز ﯾﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨـﺪ 
 ﺗﺨﻠﯿـﮥ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀـﺎﻫﺎي 
ﯾـﺪ ﺑﺮﺧـﻮردار از ﺑﺎﺷـﻮد، ن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﺎﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎﮐﻨ
از ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات رﻓـﺎﻫﯽ و 
 005ﮐﻤﯽ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣـﺪود  ﻓﺎﺻﻠﮥﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻣﺘﺮ( 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  2ﻫﺎ ﺣﺪود  ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﺷﻮد. ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ در اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﻞ ﺑـﻪ ﺗـﺮاﮐﻢ  ﻣﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت دﻗﺖ ﺷﻮد. 
  ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪي
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ﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ ﺗـﻮان از ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣـﯽ 
و  ﻫـﺎ ﻣﻘﺎوم )ﻫﺘـﻞ ﻫﺎ( ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ  ﭘﺎدﮔﺎن و )ﻣﺪارس
ﻫـﺎي دﯾﮕﺮ ﺳـﺮ ﭘﻨـﺎه  ﯾﺎﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﭼﺎدر ﻫﺎ( ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ
  ﺮد.اﺿﻄﺮاري در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐ
ﻓﻀـﺎﻫﺎي اﺳــﮑﺎن : ايﻓﻀـﺎﻫﺎي اﺳـﮑﺎن ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ  (ب
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﻣﮑﺎن ،اي ﻣﻨﻄﻘﻪ
زﯾﺴـﺘﯽ ﻻزم ﺑـﺮاي زﻧـﺪﮔﯽ در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻧﺴـﺒﺘﺎً 
ﮐـﺎﻣﻼً ﺑﺎﯾـﺪ ﺪ. اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣـﺮدم را دارﻧﻃﻮﻻﻧﯽ 
ﻃـﻮري  دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮥﺻﻠو ﻓﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﯽ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ ﻓﻀـﺎﻫﺎي اﺳـﮑﺎن  ﮥآﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺎﺻﻠ
ﮐـﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺖ  يﻠﻮﻣﺘﺮﯿﮐ 2اي ﺣﺪود  ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫـﺎي ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت و زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ 
  (5). ﺷﻬﺮي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن  ﻫﺎي ﻣﮑﺎن ﺷﺎﺧﺺ
  ﻣﻮﻗﺖ
ﺷـ ــﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺮرﺳـ ــﯽ ﻣﺤـ ــﺪودﯾﺖ زﻣـ ــﯿﻦ  اﻟـ ــﻒ(
ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﺛـﺮات ﻣﻮﻗـﺖ و  ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤـﺪوده  زﯾﺴﺖ
  داﺋﻤﯽ اﺳﺖ.
  ؛ﻣﺘﺮ 002ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮔﺴﻞ  ﻓﺎﺻﻠﮥدوري از ﮔﺴﻞ:  -
  ؛ﭘﻼكﻣﺤﺪودة ﺑﺮرﺳﯽ در : دوري از ﺣﺮﯾﻢ ﻗﻨﺎت -
  ؛ﻫﺎي ﺳﺴﺖ ﺧﺎك روي ﻧﮑﺮدن اﺣﺪاث -
ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش  : ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﻄﺢ آب -
ﻫـﺎي ﺧﻄـﺮ ﺑﺎﻻآﻣـﺪن آب ﺑـﻪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﺮ 02
، ﺑﺎﯾـﺪ ﻫـﺎ  زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ و ﻓﺮوﻧﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺳﻄﺢ آب
ب آﻣﺤـﻞ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺟﺮﯾـﺎن  :وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﯽ -
ﺣﺎﺻﻞ از ﺑـﺎرش ﺷـﺪﯾﺪ و ﺑﺮرﺳـﯽ وﺟـﻮد ﻣﻮاﻧـﻊ در 
 ؛ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن آب
ﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ در ﮐ ــﺎرﺑﺮي ﻗﺒﻠ ــﯽ ﻣﺤ ــﺪوده: ﮐﺴ ــﺐ ا  -
ﻦ دﻓ ـﻣﺤـﻞ  ﻣ ـﺜﻼًﺧﺼـﻮص ﮐـﺎرﺑﺮي ﻗﺒﻠـﯽ ﻣﺤـﻞ، 
  ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك زﺑﺎﻟﻪ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي ب(
  ؛در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪو  ﮔﯿﺮي در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽﻗﺮار -
 اﯾﻦ ﮐﻪ  زﯾﺎد يﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﯽﻫﺎﯾ ﻣﺤﺪودهﻓﺎﺻﻠﻪ از  -
ﻧﺒﻮد ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻي ﺑﻨﺎﻫﺎ،  ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي  ﻣﺤﺪوده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﯿﺎر
رﯾﺰداﻧﮕﯽ ﻗﻄﻌﺎت و ﭘﺎﯾﯿﻦ  اﺳﮑﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻨﺎﻫﺎ،
ﻫﺎ، ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳـﻄﺢ اﺷـﺘﻐﺎل  ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﻼك
ﻮﺳـﻂ ﻣﻌـﺎﺑﺮ ﺑـﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻓـﺖ ﺗ  ﺗﺄﻣﯿﻦﻫﺎ،  در ﭘﻼك
 ﺗ ــﺮاﮐﻢ ﺑ ــﺎﻻي ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ ﻣﺘ ــﺮ و  6ﻋ ــﺮض ﮐﻤﺘ ــﺮ از 
اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﮐـﻪ در ﻧـﻮاﺣﯽ ﺑـﺎ  ﺷﻮد، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
  ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ. آﺳﯿﺐ
ﺑـﺎ  ﯽﯾﻫﺎ اﺣﺪاث ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﺤﺪوده پ(
 ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻي ﺟﻤﻌﯿﺖ
ي در ﭘـﺬﯾﺮ آﺳـﯿﺐ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ  اﯾﻨﮑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده از  ﮥﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ راﺑﻄ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻣﺮاﮐـﺰ در ﺣـﺪاﻗﻞ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﺮاي 
دﯾـﺪﮔﺎن، ﻻزم اﺳـﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي آﺳـﯿﺐ 
ﻫﺎي ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﮐﻢ  ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ
  ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ. ،زﯾﺎد
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻣﺤﺪوده ت(
ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  ﻣﺤـﺪودة وﺳﻌﺖ ﺳﺎﯾﺖ: ﻫﺮﭼﻪ وﺳﻌﺖ  -
ﺶ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳـﮑﺎن ﻣﻮﻗـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﻓـﺰاﯾ 
ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﺑﺮاي ﻓـﺮود  ﻧﯿﺎز در اﻃﺮاف اردوﮔﺎه
  ؛ﺑﺎﻟﮕﺮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ
 PHAو ﺗﮑﻨﯿﮏ  SIGاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
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ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن در ﻣﺤﺪوده: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  -
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﮐﺰ 
  ؛ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﺎ ﻫـﺪف را  ﻣﺤﺪوده: ﻣﺤﻞ اﺣـﺪاث  ﮥاﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌ -
ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﺗﯽ ﻣﺮاﮐﺰ و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻀـﺎي آن  ﺗﺄﻣﯿﻦ
 د. داﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه 
 ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮥﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﺒﮑ ث(
  ؛ﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه -
 .ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦﺑﺮرﺳﯽ و  -
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺳـﺎزﮔﺎر  ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ج(
ﮑﺮدﻫﺎ، ﻠﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﺑﻪ  :ﮑﺮد ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎنﻠﺑﺎ ﻋﻤ
ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي  ﺑﺮيرﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺎور ﮐﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮ
 ؛ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎه -
 ؛ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ -
  ؛ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ -
  ؛ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ -
 ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ.  ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه -
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺣـﺮﯾﻢ ﺑـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮي  ﮥرﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻـﻠ ح( 
ﺑـﺮاي اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ از  :ﺷﻬﺮي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر 
  ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺎﺻﻠﮥزﯾﺮﻫﺎي  ﮐﺎرﺑﺮي
 ؛ﻣﺘﺮ 002ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ:  -
ﻣﺘـﺮ از ﻫـﺮ  05ﺗـﺎ  53ﺣـﺪاﻗﻞ : دﮐﻞ ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮي -
 ؛ﻃﺮف
 ؛ﻣﺘﺮ 05ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻫﺮاه اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز:  -
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع  ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك -
 ؛كﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎ
  ؛ﺳﺎزﻣﺤﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻄﺮ -
ارﺗﻔـﺎع  1/2ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻓﺎﺻﻠﮥ: ي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -
 ؛ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 ؛ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺳﯿﻞ -
 ؛ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو -
 زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. ﺳﯿﺴﺎت و ﺑﻨﺎﻫﺎيﺄﺗﺳﺎﯾﺮ  -
 اﻣﻨﯿﺖ (خ
اﯾﻤﻨـﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن، ﮐﻨﺘـﺮل  ﺗﺄﻣﯿﻦﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻮﻟﺖ 
ﻣﻮاﻧﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻃـﺮاف  ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﺮاﮐﺰ و از ﺧﺮوج و ورود 
  آن.
 ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺎﺻﻠﮥرﻋﺎﯾﺖ  (چ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺣﺪاﻗﻠﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺮاﮐـﺰ 
ﻻزم اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﻓﻮاﺻـﻞ  ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاردي ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ از راه اﻧـﺪازي 
  ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد:
  ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﺪوده؛ -
  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺪوده؛ ﮥﻧﺎﻣ وﺟﻮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ -
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﺗﺄﻣﯿﻦﻫﺎي دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب و  وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ -
ﮐﺸـﯽ، ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺟﻤـﻊ آوري  ﺘﻢ زهﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴ
  (8). ﺣﻤﺎم و دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ،زﺑﺎﻟﻪ
  PHAﻣﻌﺮﻓﯽ
اﺑـﺰار ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﺮاي  ،ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﭼﻨـﺪﻣﻌﯿﺎره  ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﮐ ــﻪ  اﺳ ــﺖﻫ ــﺎي ﭘﯿﭽﯿ ــﺪه ر ﻣ ــﻮرد ﭘﺪﯾ ــﺪه ﺑﺤ ــﺚ د
 ازﺪ. اﺳـﺘﻔﺎده ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ ﻨﺑﺨﺸ ـﺑﻬﺒﻮد ﻣـﯽ را رﯾﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ و  SIG
ﺑﻪ ﻃـﻮر  ،ﺷﻮد ﮔﯿﺮي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
 در ﻣـﻮرد ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﭘﯿﭽﯿـﺪه اﺳـﺘﻔﺎدهﮔﺴـﺘﺮده 
ﮔﯿـﺮي ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑـﺮاي  ﯽروش ﺑﺴﯿﺎر ﺧـﻮﺑ  ﮐﻪﺷﻮد  ﻣﯽ
  (12) .اﺳﺖ
روش ﺗﺤﻠﯿﻞ  دﻫﯽ، ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ در وزن ﯾﮑﯽ از روش
 7791ﺳـﺎﻋﺘﯽ در  ال ﮥﺑﻪ وﺳﯿﻠ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
  ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪي
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ﻫـﺎي  ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﯾﻦ روش اﯾﻨﮏ ﻫﻢ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ
ﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺋﺣﻞ ﻣﺴﺎو دﻫﯽ  ﮐﺎرا ﺑﺮاي وزن
ﭘـﺬﯾﺮ  ي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و اﻧﻌﻄﺎفاﯾﻦ روش اﺑﺰار (7) .اﺳﺖ
 اﺳـﺖ ﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿـﺎره ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤ
ﮐـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت اﺻـﻠﯽ آن ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻘﺎﯾﺴـﺎت دو 
  (22).ﺑﺎﺷﺪ دوﯾﯽ ﻣﯽ
ﻫـﺎي  ﯾﻨـﺪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﯾﮑـﯽ از روشاﻓﺮ
ﮔﯿﺮي و اﻧﺘﺨﺎب  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ MDAM
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺼﻤﯿﻢ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻨـﺪ ﺑـﻪ ه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ روش ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭼﻬﺎر ﮔﺎم رود.  ﮐﺎر ﻣﯽ
  ﻋﻤﺪه زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ(: در اﯾﻦ )ﺳﺎﺧﺘ ﺳﺎزي ﻣﺪل -اولﮔﺎم 
ﮔﯿـﺮي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻟﻪ و ﻫـﺪف از ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺄﮔﺎم، ﻣﺴ ـ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒـﺎط 
آﯾﺪ. ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺎﺧﺺ  ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﯽ
  ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺖ. ﮔﯿﺮي و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
)ﻣﻘﺎﯾﺴـﺎت زوﺟـﯽ(:  ﻗﻀـﺎوت ﺗﺮﺟﯿﺤـﯽ -دوم ﮔـﺎم
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ، ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫـﺮ  ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ
  .ﮔﯿﺮد ﻣﯽﺷﺎﺧﺺ ﺻﻮرت 
ﻫﺎي ﻧﺴﺒﯽ: وزن و اﻫﻤﯿـﺖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وزن -ﺳﻮم ﮔﺎم
اي از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ 
  ﺷﻮد. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
وزن ﻧﻬـﺎﯾﯽ: اﯾـﻦ  ﻣﺤﺎﺳﺒﮥادﻏﺎم ﻧﺴﺒﯽ و  -ﭼﻬﺎرم ﮔﺎم
ﺻـﻮرت ﻫـﺎي ﺗﺼـﻤﯿﻢ  ﺑﻨﺪي ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺗﺒﻪ
  (71) .ﭘﺬﯾﺮد ﻣﯽ
  ﮔﺰﯾﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎن
ﺑﺮدن و ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﻪ ﮐﺎر
ﭘـﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴـﺖ و  ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن اﻣﺮ ﻣﮑﺎن
 در دﺳـﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ 
ﺛﺮ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺄﺑﻮدن اﻃﻼﻋـﺎت دارد ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺘ ـ
  (61).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻣﺤﺪودةوﮐﺎﻟﺒﺪي 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ  ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
دﯾـﺪﮔﺎن ر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮاي آﺳـﯿﺐ د
ﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﻦ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟـﻪ  زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮑﺎن
 ﮥﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﺑ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي زﯾﺮ  رو، ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻬﺮداري ﮐﺮﻣﺎن 4
ﺗﺤﻠﯿــﻞ در  ﺑــﺮاياﻧﺘﺨــﺎب و ﯾــﺎﺑﯽ ﺑــﺮاي ﻣﮑــﺎن 
ﮐﻠـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤـﺪود  ﮥﺑﻪ دو دﺳﺘ SIGcrAاﻓﺰار ﻧﺮم
  ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺘﻪﮐﻨﻨﺪه و 
  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ةﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ
  ﻫﺎ واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ ﻗﻨﺎتﻣﺤﺪودة -1
ﺗﻌﯿـﯿﻦ  ﺑـﺮاي ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤـﺪود ﮐﻨﻨـﺪه  ﻗﻨﺎت
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﺳﺖﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن در ﺣﺮﯾﻢ ﭘﻼك ﺧﻮد 
ﻣﺘـﺮي ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﯿـﻞ در  001ﺣـﺮﯾﻢ  ،اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑـﺎﻓﺮ )ﺣـﺮﯾﻢ( ﻣﺸـﺨﺺ  ﻣﮑﺎن اﻓﺰار ﻧﺮم
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮاﮐـﺰ  ﺑﺮايﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢ 
ﻫﺎ وﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ ﭘﺲ از وﻗﻮع  اﺳﮑﺎن در ﺣﺮﯾﻢ ﻗﻨﺎت
ﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  زﻟﺰﻟـﻪ و ﺣﻔـﻆ اﻣﻨﯿـﺖ آن ﭘـﯿﺶ
ﻫﺎ و ﺣﺮﯾﻢ آﻧﻬﺎ را  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﻨﺎت 1 ﺷﻤﺎرةﮥﻧﻘﺸ
  دﻫﺪ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  ﻣﺤﺪودة واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ ﮔﺴﻞ -2
 ﮥﺣـﺪاﻗﻞ ﺣﺎﺷـﯿ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان 
، در اﯾـﻦ ﮔﺴﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖﻣﺘﺮ از  003رااﯾﻤﻦ 
در ﻣﺠـﺎورت ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﮐﻪ اﻟﺰﻣﺎن  ﮔﺴﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﮋوﻫﺶ
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دارد
ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﯿـﻞ در  003ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع، ﺣـﺮﯾﻢ 
اﯾﻦ  ﺷﺪ ﮐﻪﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺸﺨﺺ  اﻓﺰار ﻣﮑﺎن ﻧﺮم
 PHAو ﺗﮑﻨﯿﮏ  SIGاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
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ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮاﮐﺰ روي ﮔﺴﻞ و 
ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ  2ﺷـﻤﺎرة  ﮥﺑﺎﺷـﺪ. ﻧﻘﺸ ـﻣﺠﺎورت آن ﻣـﯽ در 
  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.را ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺮ آﻧﻬﺎ  ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮔﺴﻞ
واﻗــﻊ در ﺣــﺮﯾﻢ ﺧﻄــﺮ ﻣﺮاﮐــﺰ  ﻣﺤــﺪودة -3
  رﺳﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺖ
رﺳـﺎﻧﯽ وﺟـﻮد ، ﭼﻬﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺳـﻮﺧﺖ 4در ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﮥ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ  ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ دارد
اﻧﻔﺠﺎر و اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻖ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤـﺮان 
ﻧﺎﺷـﯽ از زﻟﺰﻟـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن اﺿـﻄﺮاري و 
ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﻫـﺮ ﻧـﻮع آﺳـﯿﺐ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ و 
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻧﻘـﺎﻃﯽ ﻣﺴـﺘﻘﺮ  ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃـﯽ رﺳﺎﻧﯽ  ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ ﺳﻮﺧﺖ
ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و  ﻣﺴـﺌﻮﻻناي ﮐـﻪ ﺑـﺎ  ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ، ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﻫـﺎ در ﺑﻨـﺰﯾﻦ اي ﮐـﻪ از اﻧﻔﺠـﺎر ﭘﻤـﭗ  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺨـﺰن ﭘﻤـﭗ  اﯾﻨﮑـﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺮﯾﻤـﯽ ﮐـﻪ  ،ﺑﻨﺰﯾﻦ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻗـﺮار دارد 
اي ﺑـﻪ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓـﺖ داﯾـﺮه  ﻣﯽ
  .اﺳﺖﻣﺘﺮ  002ﺷﻌﺎع 
  واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ةﻣﺤﺪود -4
ﯾﮏ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮي از ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣـﺎم رﺿـﺎ 
ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  ﻋﺒﻮر ﻣﯽ 4 ﻣﻨﻄﻘﮥ)ع( از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل 
اﻣﮑ ــﺎن ﻗﻄﻌ ــﯽ و  ،ﭘ ــﺲ از وﻗ ــﻮع زﻟﺰﻟ ــﻪ  اﯾﻨﮑ ــﻪﺑ ــﻪ 
ﺷﺪﮔﯽ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق وﺟـﻮد دارد و ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ  ﭘﺎره
ﺳـﻮزي و ﺑـﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕـﯽ اﻣـﺪادﮔﺮان و  ﺑﺎﻋـﺚ آﺗـﺶ
دﯾﺪﮔﺎن ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔـﺎع و ﺣﺠـﻢ  آﺳﯿﺐ
ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در اﺛـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ،  دﮐﻞ
و وﯾﺮان ﺷﻮد، ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن اﺿـﻄﺮاري و  دﯾﺪه آﺳﯿﺐ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻓﺎﺻﻠﮥاز اﯾﻦ ﺧﻄﻮط  ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﺖ
ﺎ از ﺧﻄـﺮات ﻧﺎﺷـﯽ از آن در اﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑ ـﺮاي ﺗـ
ﺣﺮﯾﻤـﯽ در ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ آﻧﻬـﺎ 
اﯾﻦ ﺧﻄﻮط و  4ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥدر  ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
  ﺣﺮﯾﻢ آن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن  ﺑﺮاياﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﻣﻮﻗﺖ
  ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﻬﺮي ةﻣﺤﺪود -1
ﻣﯿـﺰان  ،وﺳـﻌﺖ  ﮐـﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در 
 ﺳـﺎﺧﺖ اﻧﺴـﺎن ﺣـﻮادث ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﻋﻤﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﮐﺜﺮ 
ﺪ در ﻣﻮاﻗـﻊ اﺿـﻄﺮاري ﺑـﻪ ﻨﺗﻮاﻧ دارد. ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﻣﯽ
اﺳـﺘﻘﺮار و  در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻓـﺮار،  ﮥﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘ
ﺪ. ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺑـﺎز در ﻨﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷ
ﺷﻬﺮي ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻓﻀـﺎﻫﺎ، ﺗﻮزﯾـﻊ  ةﻣﺤﺪود
ﺷـﻬﺮي و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗـﺪاوم  ﮥﯾﮑﺴـﺎن در ﺗﻤـﺎم ﻣﻨﻄﻘـ
  (1).ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺒﺰ دارد
ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺑـﺎز ﺷـﻬﺮي در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ  ﻣﺤﺪودة
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮاﮐﺰ اﺳـﮑﺎن  ﺑﺮايﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﻋﻨﻮان ﻓﺮض
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑـﺎز ﺷـﻬﺮي را ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ و ﻫـﺎي ﺑـﺎﯾﺮ، ورزﺷـﮕﺎه  ﺳﻪ دﺳﺘﻪ، زﻣﯿﻦ
اﻟﻌﻤﻞ رﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮ دﺳـﺘﻮ  ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ
 ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎي ﻋﺎﻟﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ در اﻣـﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪﮔﺎن 
ﺳـﻄﺢ زﻣـﯿﻦ اردوﮔـﺎه  ﮥﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﺮاﻧ، (RCHNU)
ﺟـﺎده،  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎﺗﯽ 
ﻫـﺎ و دﻓـﺎﺗﺮ ﮐـﺎر  آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﺳﺮﭘﻨﺎه
 54و اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ  ﻣﺴﺌﻮﻻنﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 2اﺿـﻄﺮاري  ﺗﺨﻠﯿـﮥ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي  اﺳﺖﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
 3/5ﻫـﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺣـﺪاﻗﻞ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺮاي ﻣﮑﺎن
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ  ﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞاﻓﺰار  در ﻧﺮم (32). ﺑﺎﺷﺪ ﻊ ﻣﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ
  ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪي
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رد ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﻼك ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز وا  ﺑﺮايﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. 5 ﺷﻤﺎرةﻧﻘﺸﮥآن در  ﮥﻧﺘﯿﺠ
  واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﯽ ةﻣﺤﺪود-2
ﺗـﻮان از ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﮏ ﺷـﻬﺮ را ﻣـﯽ  ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ راه
ﻫﺎي ﯾﮏ ﺷﻬﺮ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎزﺗـﺎب  ﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﺗﺮ ﻣﻬﻢ
. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻋـﺎدي اﺳﺖ «ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ»ﻣﻔﻬﻮم 
و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ اﻫﻤﯿـﺖ دﺳﺘﺮﺳـﯽ دو 
زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺮﻗﺮاري دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻬﯿﻨـﻪ در  ،ﮔﺮدد ﭼﻨﺪان ﻣﯽ
ﺷـﺮاﯾﻂ ﻋـﺎدي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ و 
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﺲ  ،ﺷﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
 از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺣﻔﻆ و دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺟﺮﯾﺎن آﻣﺪ و ﺷـﺪ 
در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت و ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت اﻧﺴـﺎﻧﯽ 
   (1) .ﮔﺮدد ﻣﯽ
در ﻣﺠـﺎورت ﻣﻌـﺎﺑﺮ اﺻـﻠﯽ ﻗـﺮار  ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن 
ﻫـﺎي ﮔﯿﺮﻧﺪ، زﯾﺮا از ﯾﮏ ﻃﺮف دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ 
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻣﮑـﺎن و از  دﺷﻮ ﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﺪاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ و ﻧﯿﺎزﻫـﺎي  ﮐﻤﮏ
ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت . ﺷـﻮد ﺑـﺮآورده ﻣـﯽدﯾـﺪﮔﺎن  آﺗـﯽ آﺳـﯿﺐ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ در 
ﻣﻨﺠﯿـﻞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ  و رودﺑـﺎر  ةزدﺷﻬﺮﻫﺎي زﻟﺰﻟـﻪ 
ﯾـﮏ، ﺷـﺮﯾﺎﻧﯽ  ﮥاﺣﺘﻤﺎل اﻧﺴﺪاد ﻣﻌـﺎﺑﺮ ﺷـﺮﯾﺎﻧﯽ درﺟ ـ
دو،  ﮥﯾـﮏ و درﺟ ـ ﮥﻫـﺎي درﺟ ـ ﮐﻨﻨﺪه دو، ﺟﻤﻊ ﮥدرﺟ
ﺿﻌﯿﻒ و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺴﺪاد ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻓﺮﻋـﯽ و داﺧﻠـﯽ ﮐـﻪ 
ﮐﻨﻨـﺪ، ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ.  ﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦي ﻣﺤﻠﯽ را ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻣﻌﺎﺑﺮي ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ از 
ﺑـﺮاي  ﯽﻫـﺎﯾ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞﺗﻮان  ﻣﯽﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را  04
ﭼـﻪ ﻣﻮﻗـﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﭼﻪ اﺿﻄﺮاري و  ﯽﺑﺮﭘﺎﯾ
ﻣﻌـﺎﺑﺮ اﺻـﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮐـﻪ  6ﺷـﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓـﺖ. 
  دﻫﺪ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ اﺳﺖ راﻣﺘﺮ  04ﻋﺮض آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از 
  ﻫﺎي داراي اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺤﺪوده
ﻗﺎﺑـﻞ  ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده
ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻟ ــﺬا  ﻧﯿﺴ ــﺘﻨﺪ،ﮔ ــﺬاري در ﺣ ــﺮﯾﻢ  ﺷ ــﻌﺎع
از آﻧﻬﺎ  PHAاوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﯽﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾ
  :ﺪﺷﻮﻧ ﻣﯽﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ وﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن -1
اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺮ و اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﯽ و ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘ  ـ
ﺿـﺮوري  ،دﯾـﺪﮔﺎن  درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ آﺳﯿﺐ
ﺗـﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ 
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ  7ﺷﻤﺎرةﻧﻘﺸﮥﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا در 
 ،ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ در ارزﯾـﺎﺑﯽ 
در اوﻟﻮﯾـﺖ ﻗـﺮار ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﺮ  ﻧﺰدﯾﮏ يﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ
  ﮔﯿﺮﻧﺪ.
  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﻫﺎي  ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه -2
 ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﻫﺎي  ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن و اﯾﺴﺘﮕﺎه
رﺳﺎﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣـﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ و  ﺧﺪﻣﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺼﺪي اﻣﺮ اﺳﮑﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﺑـﻪ  اﯾﻨﮑـﻪ دﻫﺪ. ﺑﻪ وﯾـﮋه  را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دوﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺮ 
زﻟﺰﻟـﻪ  ةﺳﻮزي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺪﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﺗﺶ
ﻫـﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ ﺳـﻮزي در اردوﮔـﺎه و ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل آﺗـﺶ 
 ﻪاﺳﮑﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎزا، ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﺑ  ـ
اﻫﻤﯿـﺖ ﻖ ﺣﺮﯾ ـ ياﻃﻔـﺎ  ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﻫﺎي  اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻫـﺎ ﺑـﺎ  . ﺑـﺮاﯾﻦ اﺳـﺎس اوﻟﻮﯾـﺖ ﮔﺰﯾﻨـﻪاي دارد وﯾـﮋه
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖﻫﺎﯾﯽ  ﻣﺤﻞ
 ﻧﺸـﺎﻧﯽ آﺗـﺶ ﻫـﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﯾﺴـﺘﮕﺎه  8ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥ 
ز ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﮐ ــﻪ اﻣﮑ ــﺎن در ﻣ ــﺮ ﯾ ــﺎداﺧ ــﻞ ﻣﺤ ــﺪوده 
دارﻧـﺪ را ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮده  4 ﮥﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘرﺳﺎﻧﯽ  ﺧﺪﻣﺎت
  اﺳﺖ.
 PHAو ﺗﮑﻨﯿﮏ  SIGاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
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  ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده -3
ﭘـﺬﯾﺮي، ﻣﯿـﺰان ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي آﺳـﯿﺐ 
و از ﻃﺮﻓﯽ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟـﻪ  اﺳﺖﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي 
دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺳـﺘﺤﮑﺎم و ﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ
ﻫﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﻠﻔـﺎت و آﺳـﯿﺐ ﻓﺮواﻧـﯽ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزه
 اﯾﻨﮑـﻪ ﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻨ ـﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣـﯽ ﻣﺮدم و ﺑﻪ 
 دارد،ﺎدي ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و ﺧﺸﺘﯽ زﯾ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 4 ﻣﻨﻄﻘﮥ
ﻟﺬا در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻮدن ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن ﺑـﻪ 
ﮥ ﺷـﻤﺎرة ﻧﻘﺸ ﻣﻄﺎﺑﻖﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﺤﻼﺗﯽ 
  ﺷﻮد. ﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮايﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎري  ،9
  ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻼت ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ زﯾﺎد -4
ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ و 
ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ 
ﺷﻬﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎدل در ﺳﻄﺢ 
ﭘـﺬﯾﺮي ﺷـﻬﺮ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺷﻬﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، آﺳﯿﺐ
زﻟﺰﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﺑـﺎﻻ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم   تادر ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎر
و اﯾﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻌـﺪاد وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ 
ز ﻣﺮدم در اﺛﺮ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ آوارﻫـﺎ، ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ا
ﻫﺎ و ﻣﻌـﺎﺑﺮ و ﮐـﺎﻫﺶ اﻣﮑـﺎن ﮔﺮﯾـﺰ از  ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن راه
ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻣـﻦ و  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
 ﺗﺨﺮﯾـﺐ  ﻣﺠﺮوﺣـﺎن در اﺛـﺮ  ﺗﺨﻠﯿـﮥ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﺷـﺪن 
ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗـﺮاﮐﻢ  ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ  راه
ﺑﺎﻻي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﮐﻤﺒـﻮد ﻓﻀـﺎي ﺧـﺎﻟﯽ ﺑـﺮاي 
( ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ 01) .دﯾـﺪﮔﺎن اﺳـﺖ ﺎن ﻣﻮﻗـﺖ آﺳـﯿﺐ اﺳﮑ
ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن در ﻣﺠـﺎورت ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺿﺮوري اﺳـﺖ 
اﻓـﺮاد  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺘـﻮان ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ 
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﺳـﮑﺎن  را در ﻧﺰدﯾﮏ ﺘﺄﺛﺮﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣزﯾﺎدي از 
در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻗﺴـﻤﺖ ارزﯾـﺎﺑﯽ  رو، از اﯾﻦد. اد
ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﮐﻢ ﺑـﺎﻻ  ﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﺷﻤﺎرةﻧﻘﺸﮥاﯾﻦ ﻣﺤﻼت در ، اوﻟﻮﯾﺖ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  ﺷﻮد. ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ01
  ي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﻫﺎي ﻧﯿﺮو ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه -5
دﯾـﺪﮔﺎن در ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﻨﯿﺖ، ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﻣﺎل آﺳـﯿﺐ 
اﺷـﺨﺎص ﯾـﺎ  ﮥﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﯾـﺎ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧ  ـ
ﻫـﺎي ﻣﺘﺠـﺎوز )در داﺧـﻞ و ﺧـﺎرج از ﻣﺮاﮐـﺰ  ﮔـﺮوه
زده ﻣﻌﻤـﻮﻻً زﻧـﺎن و زﻟﺰﻟـﻪ  ﮥاﺳﮑﺎن( اﺳﺖ. در ﺟﺎﻣﻌ ـ
ﺛﯿﺮ را ﺄﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗ  ـ ،ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗـﻊ و  ﻣﯽ
دﯾﺪه و آواره، اﻫﻤﯿﺖ وﺟـﻮد  دزدي اﻣﻮال ﻣﺮدم آﺳﯿﺐ
ﮐﻨـﺪ.  و اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ را دو ﭼﻨـﺪان ﻣـﯽﻧﯿﺮوﻫـﺎي اﻣﻨﯿﺘـﯽ 
در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮاﮐﺰ اﺳـﮑﺎن ﭼـﻪ اﺿـﻄﺮاري و  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﻮد ﺗـﺎ از ﺗﺸـﺪﯾﺪ  ﺑﺎﯾﺪﭼﻪ ﻣﻮﻗﺖ 
و ﻣﺮاﮐـﺰي ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷـﻮد 
ﻫـﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﻧـﺪ در اوﻟﻮﯾـﺖ  ﭘﺎﺳﮕﺎه
 ﻻزم اﺳﺖ ﺗـﺎ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي  اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
دﯾـﺪه آﺳـﯿﺐ  ﻣﻨﻄﻘـﮥ اﻣﻨﯿﺘﯽ از ورود اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ 
و در اﯾﻦ ﻣـﻮرد ﺗﻤﻬﯿـﺪاﺗﯽ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ  ﮐﻨﻨﺪﺟﻠﻮﮔﯿﺮي 
ﻫـﺎي  ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮاﮐﺰ و ﭘﺎﺳﮕﺎه 11ﺷﻤﺎرةﻧﻘﺸﮥ آورﻧﺪ.
  دﻫﺪ. ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﻣﮑﺎن
ﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل ﻣﻨﻄـﻖ  ﻣﮑﺎن
ﮔﯿﺮد. ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨـﺎب اﯾـﻦ  ﺑﻮﻟﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽدووﺟﻬﯽ 
. زﯾـﺮا ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﺳـﺖ ﮔﺬاري آن  ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزش ،روش
اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ  ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ، ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث ﻣﺮاﮐـﺰ 
. در اﯾـﻦ ﻣـﺪل اﺳـﺖ  اﺳﮑﺎن ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾـﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﯽ
  ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪي
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ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ  ﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ارزش ﺻﻔﺮ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﺷ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ارزش ﯾـﮏ داد. ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﺪل 
 ﻧﻘﺸـﮥ ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن ﻣﻮﻗـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت و  ،ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
  آوري ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﺣﺮﯾﻢ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ  : ﻣﮑﺎن4 ﻣﻨﻄﻘﮥ يﻫﺎ اﻟﻒ( ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﺳـﮑﺎن ﻣﻮﻗـﺖ ﻧﺒﺎﯾـﺪ در آﻧﻬـﺎ اﺣـﺪاث ﺷـﻮﻧﺪ و در 
 ﺷـﺎﻣﻞ  ارزش ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ  ﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞاﻓﺰار ﻧﺮم
ﻫـﺎي  ﺣـﺮﯾﻢ اﯾﺴـﺘﮕﺎه، ﺣـﺮﯾﻢ ﮔﺴـﻞ، ﺣـﺮﯾﻢ ﻗﻨـﺎت
 ﺣـﺮﯾﻢ ﺧﻄـﻮط ﺑـﺮق ﻓﺸـﺎر ﻗـﻮي، رﺳـﺎﻧﯽ ﺳـﻮﺧﺖ
 ﺷﻮد. ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن  ﻣﮑﺎن :4 ﻣﻨﻄﻘﮥب( اﻣﮑﺎﻧﺎت 
ﻣﻮﻗـــﺖ ﺑﺎﯾـــﺪ در آﻧﻬـــﺎ اﺣـــﺪاث ﺷـــﻮﻧﺪ و در 
 ﺷـﺎﻣﻞ  ارزش ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ  ﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞاﻓﺰار ﻧﺮم
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎزﻓﻀﺎﻫﺎي 
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ  : ﻣﮑﺎن4ﻣﻨﻄﻘﮥ يﻫﺎ ج( اوﻟﻮﯾﺖ
ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﻬﺘـﺮ  ﺑﺮاياﺳﮑﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎري دارﻧﺪ و 
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻟـﺬا اﯾـﻦ 
 ﺷـﻮﻧﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﻫـ ــﺎي ﺣﺎﺻـ ــﻞ از ﮐـ ــﻪ ﺑﻌـ ــﺪ از اﻧﺘﺨـ ــﺎب ﮔﺰﯾﻨـ ــﻪ 
 آﯾ ــﺪ، از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻣ ــﯽ ﺑ ــﻪ دﺳــﺖ SIGcrAاﻓ ــﺰار ﻧ ــﺮم
ﺑﺎﻓﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﻣﺮاﮐﺰ ، ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن




  ﻫﺎ و ﺣﺮﯾﻢ ﻗﻨﺎت ﮥ: ﻧﻘﺸ1ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة
 PHAو ﺗﮑﻨﯿﮏ  SIGاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
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  ﮔﺴﻞ و ﺣﺮﯾﻢ ﻧﻘﺸﮥ: 2ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  
  
  رﺳﺎﻧﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻘﺸﮥ:  3ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة
  ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪي
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  : ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﻬﺮي5ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  
  
 PHAو ﺗﮑﻨﯿﮏ  SIGاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
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  ﻣﺘﺮ 04: ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺑﯿﺶ از 6ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  
  ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ : ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن7ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة
  
  ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪي
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  ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎي آﺗﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه: ﻧﻘﺸﮥ 8ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  
  
  : ﻧﻘﺸﮥ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده9ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة
 PHAو ﺗﮑﻨﯿﮏ  SIGاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
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  ﻫﺎي ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ : ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎﺳﮕﺎه11ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة
    
  ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪي
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  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﻣﮑﺎن















  : روﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻻﯾﮥ ﺑﺎ ارزش ﺻﻔﺮ )ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﮕﺎرﻧﺪه(21ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  
































ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ 
ﻣﺮاﮐﺰاﺳﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ 
ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده 
 واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ
 
 4Lاﻣﺎﮐﻦ واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ=
 ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮي 
= اﻣﺎﮐﻦ واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ 3L
 ﻣﺮاﮐﺰ
 اﻣﺎﮐﻦ واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ ﮔﺴﻞ=2L
 







ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ، ﺑﻠﻮار ،اﺗﻮﺑﺎن
  ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ 04ﻋﺮض 
 ﻫﺎﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ، ورزﺷﮕﺎه
 و زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮ









اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ  ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻮان از اﯾﻦ را ﻣﯽ اﺳﮑﺎن
 ﮐﺮداﻧﺘﺨﺎب  ﻫﺎﻣﺤﺪوده
 PHAو ﺗﮑﻨﯿﮏ  SIGاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
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  ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﻮم:  ﻣﺮﺣﻠﮥ
  
  )ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﮕﺎرﻧﺪه(اﻓﺰار ﻧﺮمﻫﺎ از  ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮥروﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻻﯾ:41ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة
  
  




  ﻫﺎاﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﮥﻻﯾ  ﻫﺎﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮥﻻﯾ
ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺠﺎد 
ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
 ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
  ﯾﺎﺑﯽﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﮑﺎنﮔﺰﯾﻨﻪ 71ﻧﻘﺸﻪ 
اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ 
  ﻫﺎﻫﺎوﻣﺤﺪودﯾﺖﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
  ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪي
 37
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







































  اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺸﮥ: 61ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة
  
  
  اﺳﮑﺎن ﺑﺮايﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻧﻘﺸﮥ: 71 ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة
  
  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺳﺎزي ﮔﺰﯾﻨﻪ
  SIGآﻣﺪه از ﺗﺤﻠﯿﻞ در  ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎي  : ﻣﮑﺎن1ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
  ﺷﻤﺎرة ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي  ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(  ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ
  1ﮔﺰﯾﻨﮥ  ﭘﺎرك ﻧﻤﺎز و زﻣﯿﻦ ورزﺷﯽ ﻧﺰدﯾﮏ آن  00582  ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﺑﺎز
  2ﮔﺰﯾﻨﮥ  ﭘﺎرك ﻣﻠﺖ و ﻣﺼﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ آن  002521  ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﺑﺎز
  3ﮔﺰﯾﻨﮥ  ﭘﺎرك ﺷﻮرا  00003  ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
  4ﮔﺰﯾﻨﮥ  ﻣﯿﺪان ﻣﺸﺘﺎق  00022  ﻓﻀﺎي ﺑﺎز
  5ﮔﺰﯾﻨﮥ  4در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ واﻗﻊ   000034  ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﺑﺎز
  6ﮔﺰﯾﻨﮥ  ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﮐﻨﺎر ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(  000394  زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮ
    
 PHAو ﺗﮑﻨﯿﮏ  SIGاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
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  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ن ﮐ ــﺮدﮐ ــﻪ ﺑ ــﺮاي ارزﯾ ــﺎﺑﯽ و ﻣﺸــﺨﺺ  ﯽﻣﻌﯿﺎرﻫ ــﺎﯾ
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ  ﺑﺮايﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻻﯾـﻞ 
  اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ: اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿـﺮ  ،ﺳـﻬﻮﻟﺖ از ﻣﻨﻈـﻮر  :ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح -
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎﯾﺖ
ﻫـﺎ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ  واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻤﻠﮏ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
  ؛ﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻧﯿﺴﺖﮐﺎرﺑﺮي آﻧﻬ
ﻣﻨﻈ ــﻮر : ﻣﺸﺨﺼ ــﺎت ﮐﺎﻟﺒ ــﺪي ﺑﺎﻓ ــﺖ ﺷ ــﻬﺮي  -
ﻣﺸﺨﺼــﺎت ﺑﺎﻓــﺖ اﻃــﺮاف ﻫــﺮ ﮐــﺪام از اﯾــﻦ 
ﺳﺖ. ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻟﺒـﺪي ﺑﺎﻓـﺖ ﺷـﻬﺮ ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺖ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻓـﺖ و ﺗـﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎر از  2ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺮﺟﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و  اﯾﻨﮑﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ي در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭘـﺬﯾﺮ  آﺳﯿﺐﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، 
زﻟﺰﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﻣﮑـﺎﻧﯽ 
ﮐـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ اﻃـﺮاف آن از ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ و  ﮐـﺮد اﻧﺘﺨﺎب 
ﺑـﻪ آن  ﯾـﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ 
  ؛ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
: ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎي زﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ -
ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن از  در ﻣﮑﺎن
ﻫﺎﻓﺎﺻـﻠﮥ ﺑﯿﺸـﺘﺮي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ اﻓـﺮاد از  ﮔﺴـﻞ
اﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻋﻤـﻖ  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟـﻪ در  ﻟﺮزه ﭘﺲ
  ﻫﺎي زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. آب
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن در ﻣﺤﻠـﯽ : ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ -
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﻃﺮاف آن ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ر زﻟﺰﻟـﻪ ﭘـﺬﯾﺮي د ﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮا ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ آﺳـﯿﺐ 
  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد؛ ﮥراﺑﻄ
ﻫـﺎي وﯾﮋﮔـﯽ  ﻣﻨﻈـﻮر : ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺳـﺎﯾﺖ  -
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮاﮐﺰ اﺳـﮑﺎن 
دارد ﮐـﻪ  ﭼﻬﺎر زﯾﺮﻣﻌﯿـﺎر  ،ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر
   را ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻣﺸﺨﺼﺎتاﯾﻦ 
وﺳﻌﺖ ﺳﺎﯾﺖ: ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻣﺤـﻞ اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﺮاﮐـﺰ  
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿـﺖ  اﺳﮑﺎن وﺳﯿﻊ
 ؛اﺳﮑﺎن آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺳـﺎﯾﺖ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ: ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ  
ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﻫـﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ  اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن
ﻫﺎي ﻧﯿـﺮوي  ﭘﺎﺳﮕﺎهو  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶدرﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ 
 ؛دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
  ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐﺳﻄﻮح 
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾـﻦ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺎﻣﻞ 
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﮐﻪ ﻄﺢ اﺳﺖﭼﻬﺎر ﺳ
  ؛ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺪف: ﻣﮑﺎن-1
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ: ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪي -2
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي، ﺗـﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ، ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﮐﺎﻟﺒـﺪي 
  ؛ﻫﺎي زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖ، وﯾﮋﮔﯽ
زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ: ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻓـﺖ، ﺗـﺮاﮐﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، -3
وﺳﻌﺖ ﺳـﺎﯾﺖ، ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺳـﺎﯾﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ 
ﻫﺎي ﻧﯿـﺮوي  ، ﭘﺎﺳﮕﺎهﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶدرﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، 
و ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ،  اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، دوري از ﮔﺴﻞ، ﻋﻤﻖ آب
 ؛ﺷﯿﺐ زﻣﯿﻦ
  .ﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ-4
  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري در ﻗﻀﺎوت
ﺑﺮاﺳـﺎس  PHAﺗﻤـﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﮐـﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ  ﻗﻀﺎوت اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
. ﭘـﺬﯾﺮد ﺷﻮد، ﺻـﻮرت ﻣـﯽ  ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ
  ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪي
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ﮔﻮﻧ ــﻪ ﺧﻄ ــﺎ و ﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎري در ﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ و ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﻫﺮ
ﻧﻬـﺎﯾﯽ  ﮥﻧﺘﯿﺠ ـ ،ﻫـﺎ ﻫـﺎ و ﺷـﺎﺧﺺ اﻫﻤﯿﺖ ﺑـﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨـﻪ 
ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت . ﺳﺎزد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽ
ﻋ ــﻼوه ﺑ ـﺮ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺳــﻄﻮح  PHAدﯾﮕـﺮ، اﻫﻤﯿ ـﺖ 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﺼـﻤﯿﻢ و در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
در . ﻧﺮخ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري اﺳـﺖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﮥﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد در 
ﺳـﺎز و ﮐـﺎري اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ،ﻧ ـﺮخ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري واﻗـﻊ
ﻧﺸـﺎن  و ﮐﻨـﺪ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻣﻘﺎﯾﺴـﺎت را ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﯽ
ﻫـﺎي ﻟﻮﯾـﺖ وﺗـﻮان ﺑـﻪ ا ﻣـﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧـﺪازه  ﻣﯽ
اﮔـﺮ ﻧـﺮخ  ،ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس . اﻋﺘﻤـﺎد ﮐـﺮد   ولاﺟﺪ
ﺗـﻮان ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﯽ  0/1ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﮐﻤﺘﺮ از 
در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ . ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
اﺳـﺘﻔﺎده  eciohCtrepxEاﻓﺰار ﻧﺮمﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري از 
 و ﻃﺒ ــﻖ ﻣ ــﺎﺗﺮﯾﺲ دودوﯾ ــﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫ ــﺎ . ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ: يي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻫﺎ ﻧﺮخاﯾﻦ  ،زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
  اﺳﺖ؛0/70ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮاي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ  -
ﻫﺎي زﻣﯿﻦ  ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ -
  اﺳﺖ؛ 0/40 )E(ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪي  -
  اﺳﺖ؛ 0/20 )C(ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮاي زﯾﺮ -
  اﺳﺖ؛ﺻﻔﺮ )B(ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟـﺮاي  ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﮔﺰﯾﻨﻪ -
  اﺳﺖ؛ 0/1٠)A(ﻃﺮح
ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺮاي ﻣﻌﯿ ــﺎر ﺗ ــﺮاﮐﻢ ﻧ ــﺮخ ﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎري ﮔﺰﯾﻨ ــﻪ  -
  اﺳﺖ؛ 0/20 )M(ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻌﯿـﺎر ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﮔﺰﯾﻨـﻪ  -
  اﺳﺖ؛ 0/50 )N(ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻌﯿـﺎر دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ  ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﮔﺰﯾﻨﻪ -
  اﺳﺖ؛ 0/50)L(ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶاﯾﺴﺘﮕﺎه 
ﻫﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻌﯿـﺎر دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ  ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﮔﺰﯾﻨﻪ -
  اﺳﺖ؛ 0/30 )K(درﻣﺎﻧﯽﻣﺮاﮐﺰ 
ﻫﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻌﯿـﺎر دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ  ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﮔﺰﯾﻨﻪ -
  اﺳﺖ؛ 0/30)J(ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﻫـﺎ ﺑ ـﺮاي ﻣﻌﯿـﺎر وﺳـﻌﺖ  ﻧـﺮخ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ﮔﺰﯾﻨـﻪ -
  اﺳﺖ؛ 0/50)I(ﺳﺎﯾﺖ
ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺮاي ﻣﻌﯿ ــﺎر ﺗ ــﺮاﮐﻢ ﻧ ــﺮخ ﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎري ﮔﺰﯾﻨ ــﻪ  -
  اﺳﺖ؛ 0/40)D(ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﻫـﺎي  ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻌﯿـﺎر آب ﻧـﺮخ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ﮔﺰﯾﻨـﻪ -
  اﺳﺖ؛ 0/40 )G(زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﻫ ــﺎ ﺑ ـﺮاي ﻣﻌﯿ ــﺎردوري از  ﻧ ـﺮخ ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎري ﮔﺰﯾﻨ ـﻪ -
  .اﺳﺖ 0/30 )F(ﮔﺴﻞ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﻧﺮخﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﻮدن  ةاﯾـﻦ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ  ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  0/1از 
ﻣﻘﺎﯾﺴـــﺎت دودوﯾـــﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫـــﺎ، زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫـــﺎ و 
  .ﺳﺖﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ
  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﺑ ــﺮاي ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﺿ ــﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿ ــﺖ )وزن( ﻣﻌﯿﺎرﻫ ــﺎ و 
ﺪ. ﻧﺷـﻮ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣـﯽ  آﻧﻬﺎزﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ، 
ﺳـﭙﺲ اﯾـﻦ ﺿـﺮاﯾﺐ اﻫﻤﯿـﺖ در ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ دودوﯾـﯽ 
آﻣـﺪه از  ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻫـﺎي ﮔﯿـﺮد. داده  ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ و ﻧﯿﺰ ﺑـﺮاي 
ﻫﺮ ﮔﺮوه زﯾﺮﻣﻌﯿﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﻌﯿـﺎر ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ 
ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ  eciohCtrepxEاﻓـﺰار ﻧ ـﺮمﮐﻤـﮏ 
ﺗﺎ وزن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.  دﺷﻮ ﻣﯽ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 91 ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرةدر  ﻫﺎ اﯾﻦ وزن
  ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ و 
دو ﺑـﻪ دو ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﺎ  زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ، ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎ  ، ارزش ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪدر ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽﺷﻮﻧﺪ. 
 ﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ ﮐﻤ  ـ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﮐﻪدر 
ﻣﺰﯾـﺖ  ةو اﯾﻦ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ  ﺷﻮد ﻣﯽﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ  ﻓﺮاﯾﻨﺪدﯾﮕﺮ 
 PHAو ﺗﮑﻨﯿﮏ  SIGاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
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ﺑـﻪ ﻫﺎي  د. دادهﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﮐﻤاز ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي 
آﻣ ــﺪه از ﻣ ــﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴـﺎت زوﺟــﯽ ﺑ ــﺮاي  دﺳـﺖ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و  eciohC trepxEاﻓﺰار ﻧﺮمﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ و  ﺗﺎ وزن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﺤﻠﯿﻞ 
زﯾ ــﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫ ــﺎ ﻣﺸ ــﺨﺺ ﺷ ــﻮد. در ﺑ ــﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫ ــﺎ و 
ﻫـﺎ  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪ )H( زﻣﯿﻦ ﺷﯿﺐ ﻓﻘﻂزﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ 
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ﻧﻘﺸﮥ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺖداراي وزن ﯾﮑﺴﺎن 
از اﯾـﻦ ﻧﻘﺸـﻪ،  4 ﻣﻨﻄﻘـﮥﺷـﻬﺮ ﮐﺮﻣـﺎن و ﺟﺪاﺳـﺎزي 
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﯽﺷﯿﺒ ،4 ﻣﻨﻄﻘﮥﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﯽﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وزن ﯾﮑﺴـﺎﻧ  ﮔﺰﯾﻨﻪ ود دار 01
  دارﻧﺪ. 0/961
  ﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ( اوﻟﻮﯾﺖ)ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ و 
ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴـﺎت ﮐـﻪ از ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ  ﯾﯽﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺑـﻪ دودوﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻧﺪ، اﻣﺘﯿـﺎز ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﻫـﺮ ﮔﺰﯾﻨـﻪ 
آﯾﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ  ﻣﯽ دﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷﻮد  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ 
ﻫـﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺳـﻄﻮح ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ  ﻫﻤﻪ ﻗﻀﺎوت
وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ د. ﺷﻮ ﻣﯽ«ﺑﺮدار اوﻟﻮﯾﺖ»ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
 ﺣﺎﺻﻞ ﺿـﺮب اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ در وزن  ﮥاز ﻣﺠﻤﻮﻋ





  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﮑﺎن













ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪي  ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي
 ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ 
  ﻧﺸﺎﻧﯽآﺗﺶ













 ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ )ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﮕﺎرﻧﺪه(: ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﮑﺎن81ﺷﻤﺎرة  ﺷﮑﻞ
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 jﮔﺰﯾﻨﮥ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ )اوﻟﻮﯾﺖ( =   
  K: ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎرkW
  i: ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎر iW
 iدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎر  jﮔﺰﯾﻨﮥ : اﻣﺘﯿﺎز jig
  1W= 0/1801182=3W0/3576641=5W0/7394860
  =2W 0/8610292=4W 0/1091331=6W0/3624970
دو )ﭘﺎرك ﻣﻠﺖ و ﻣﺼﻠﯽ(  ﮔﺰﯾﻨﮥ ﺷﻤﺎرةﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ، ، ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 91ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرةﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺘﺨﺮج از 
  .ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪﯾﮏ، ﺳﻪ، ﭼﻬﺎر، ﺷﺶ  ﺷﻤﺎرة ﮔﺰﯾﻨﮥﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  































































































  0/531  0/210/8400  0/210  0/540  0/350 /3300  0/800  0/020







 PHAو ﺗﮑﻨﯿﮏ  SIGاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻫﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
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  ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﻘﺸﮥ:  02ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة
 ﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖﺌﺳ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ در  اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺌﻮالاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر 
  اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ: ﻬﺎزﯾﺮ ﺑﻪ آﻧ
 ﺑـﺮاي ﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﯾﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ -1
ﻣﻬـﻢ  ،اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن اﺿـﻄﺮاري و ﻣﻮﻗـﺖ 
 ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﺮاﮐﺰ  ﺑﺮايرﯾﺰي  ﻟﺰوم و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -2
 ؟ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥاﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ در 
ﻫـﺎي در اﻋﻤـﺎل ﺷـﺎﺧﺺ  SIGازﺗﻮان  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ -3
 ؟ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮد ﺑﺮد ﻣﻨﻄﻘﮥﯾﺎﺑﯽ در  ﻣﮑﺎن
ﺎرﻫـﺎ، ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻠﻔﯿـﻖ و ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﻌﯿ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﯽ  -4
 آﻧﻬـﺎﯾـﺎﺑﯽ و از ﺑـﯿﻦ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﻣﮑـﺎن ﻫـﺎي ﺳـﺎﯾﺖ
 ؟ﺗﺮﯾﻦ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﻣﻄﻠﻮب
آوري ﺷﺪه از  اول و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﺳﺌﻮالﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻫـﺎ، ﻫـﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ اﯾـﻦ ﻻﯾـﻪ  ﻻﯾـﻪ
ﻫـﺎ، ﺧﻄـﻮط ﻓﺸـﺎر ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي دوري از ﮔﺴـﻞ، ﻗﻨـﺎت 
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﭘﻤﭗ و ﻗﻮي
 04ﻫﺎ، ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮ از  و ﭘﺎرك
ﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ و ﺗـﺮ  ﻣﻬﻢﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ از 
  ﺷﻮد. ﻮب ﻣﯽﺴﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤ ﻣﻨﻄﻘﮥﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در 
دوم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ  ﺳﺌﻮالاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﺷـﻬﺮداري  4 ﮥﻣﻨﻄﻘ ـﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼـﻮن در 
ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﺤـﻞ اﺳـﮑﺎن و  ﺑﺮايرﯾﺰي  ﮐﺮﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزي ﻟـﻮازم و  ﻧﮕﻬﺪاري و ذﺧﯿﺮه ﺑﺮاياﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻻزم 
دﯾـﺪﮔﺎن از زﻟﺰﻟـﻪ ﺻـﻮرت  ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﺳﯿﺐ
ﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾـﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ در  ،ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷ ــﺮوع  ﮥﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻧﻘﻄ  ــﮔ ــﺎم ﻧﺨﺴــﺖ ﻣ ــﯽ 
  دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ. رﯾﺰي ﺑﺮاي اﺳﮑﺎن اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎي ﺑـﻪ 
ﯾﺎﺑﯽ و  ﻫﺎي ﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮايﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ 
 ﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﮑـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
د ﮐـﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟـﻮد دار  ﻣﺪل SIGﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ  ﻣﮑﺎن
ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﻘـﻖ  ﺑﻪ ﻧـﻮع ﻣﺤـﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪل
. ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﺪل ﺑﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ﮐـﻪ ﻣـﺪل  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺬاري آن  ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزش
ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن اﺿـﻄﺮاري و  ﻣﮑﺎن ﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺒﯽ 
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ﮐـﻪ از ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ  ي اﺳـﺖ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ
  ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﭼﻬـﺎرم ﺗﺤﻘﯿـﻖ، ﯾـﺎﻓﺘﻦ  ﺳـﺌﻮال ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﺑﺮايدر اﻧﺘﻬﺎ 
ﻫـﺎي اﺳـﺘﻨﺘﺎﺟﯽ از ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ از ﻣﯿﺎن ﺳـﺎﯾﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ.  ﻓﺮاﯾﻨﺪﻣﺪل 
در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽـﻮن 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻫﺎي زﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺳﺎﯾﺖ، ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟـﺮاي ﻃـﺮح و ﻣﺸﺨﺼـﺎت 
و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي 
دﻫﯽ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از اﯾـﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ و  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن
  اﺳﺖ.ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  رﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺳﺐزﯾﺮﻣﻌﯿﺎ
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
  :ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي زﯾﺮ را اراﺋﻪ ﮐﺮد ﻣﯽ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ  ﯽﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ اﻃﻼﻋﺎت و ﻻﯾﻪ-1
در ﻣﺮﮐﺰ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان ﺷـﻬﺮداري ﯾـﺎ  ﺑﺎﯾﺪﮐﺮﻣﺎن 
آوري ﺷـﻮد ﺗـﺎ در ﺻـﻮرت ﺑـﺮوز  اﺳـﺘﺎﻧﺪاري ﺟﻤـﻊ
 ؛ﮐﺮداز آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺤﺮان، ﺑﺘﻮان 
 ﺑﺎﯾـﺪ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻫﻤﮑﺎري  ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ -2
دﯾﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟﻪ  اﺳﮑﺎن آﺳﯿﺐ ﺑﺮايﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را  ﻣﺤﻞ
و ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﻻزم را در ﻣـﻮرد  ﮐﻨﻨـﺪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ 
دﯾﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﻟﻮازم و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﺳﯿﺐ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺰدﯾـﮏ اﯾـﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ 
 ؛ﺪﮐﻨﻨاﻧﺒﺎر 
اﺳـﮑﺎن  ﺑﺮايﻫﺎي ﻻزم  رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪاﺣﻤﺮ ﻫﻼل -3
ﻫﺎي  دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻗﺒﻼً اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ آﺳﯿﺐ
ﯽ ﻫﻤﭽـﻮن زﻟﺰﻟـﻪ ﯾﻫـﺎ ﻻزم را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮان 
 ؛ﺪداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
ﻫﺎي ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬـﯽ  راه ﺑﺎﯾﺪاﺣﻤﺮ ﻫﻼل -4
ﺑﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﮑﺎن اﺿـﻄﺮاري و ﻣﻮﻗـﺖ را در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ  ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز زﻟﺰﻟﻪ
 ؛ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ايﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  -5
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸـﯽ از  ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ،ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد
 ؛ﺑﺎزﺳﺎزي داﺋﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﺟـﻮﯾﯽ در ﯽ و ﺻـﺮﻓﻪ ﻨ ـﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻓ -6
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻫـﺎي ﺗﮑـﺮاري ﻫﺎ و ﺧﻮداري از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻧﻮع آﺳﯿﺐ وارده ﺑﻪ واﺣﺪ آﻧﻬـﺎ، 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳـﮑﺎن ﻣﻮﻗـﺖ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺑـﺮ 
 ؛ﻬﺎد ﺑﺎﺷﺪﯾﮏ ﻧ ةﻋﻬﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻗﺒﻠـﯽ اﺳـﮑﺎن اﺿـﻄﺮاري و  -7
 ﯽﺟـﺎﯾ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑـﺎن از ﺟﺎﺑـﻪ  ﻨﻬﺎد ﻣﯽﻣﻮﻗﺖ، ﭘﯿﺸ
ن آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﮐﺮد دﯾﺪﮔﺎن و ﺧﺎرج آﺳﯿﺐ
 .ﻫﺎ در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد اردوﮔﺎه
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣـﺎن ﯾـﺎ  -8
 ؛دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﺸـﺘﺮ  -9
 ؛ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻻﯾﻪ
ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﯽ در  ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن -01
ﭘـﺬﯾﺮي ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﻮدن آﺳـﯿﺐ 
 ؛اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ
ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﮑـﺎن -11
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻﺑﻮدن  ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان در ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺑـﺎ 
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Abstract 
Background: Earthquake is known as one of the most important issue in urban 
planning and crisis management in Iran. With average number of 43/1 earthquake per 
year, Iran ranks third in the world after China and Indonesia. Kerman as one of the 
major and strategic city of Iran is at risk of earthquakes despite seismic and active 
faults. However, Kerman 4th district has doubled the importance of planning for 
relief and rescue and housing due to distressed areas, fine city blocks and lack of 
buildings seismic strength in its most neighborhoods. 
Method: With the aim of selecting housing centers, this research aimed to analyze 
Kerman's 4th District as a case study. Therefore, the map features and limiting factors 
are combined by using GIS and developing criteria which is affected by natural and 
desired physical conditions in the mentioned area. Boolean logic model was used to 
select the housing centers.  
Conclusion: The results showed that only six sites are suitable for housing; thus, the 
hierarchical analysis process (AHP) was used in order to select the most appropriate 
site. According to the effective measures of effectiveness and site performance, 
Mosalla of Kerman and sports ground close to has been determined as the best place 
for emergency and temporary housing. 
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